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系统使用了微软的 WCF、ADO.NET Entity Framework、Microsoft SQL Server2008、

















The Service-Oriented Architecture is a software architecture model. It relate different 
function unit of software system (called service) each other through well-defined interface 
and contract of service. Interface is defined with a neutral manner. It should be independent 
of implementation services、hardware platform、 operating system or programming language. 
This make it possible that the different services connected each other with a unified and 
current way if these services are well-defined.  
The character of the interface defined with a neutral manner is be called loose coupling 
of services. There are two feature of the loose coupling software system. The first is the 
system is flexible enough. The second is that the software will work well even though the 
implement of the service of the application is changing. On the other hand, the tight coupling 
system will let the interface of the component and the function of the system associated 
tightly. And it let it difficult to change the functiong of the application.  
The architecture of Educational Administration System is Service-Oriented Architecture, 
the architecture let the system is easy to changing functiong. And the Educational 
Administration System based on Service-Oriented Architecture will promote the development 
of Educational Administration System.  
This system ,based on the technology WCF、ADO.NET Entity Framework、Microsoft 
SQL Server2008 and IIS . And under the guidance of SOA , we will design and implement 
the Educational Administration System. 
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其中，系统所使用的所有技术均为微软，包括 WCF、C#、Microsoft SQL Server 2008、
ADO.NET Entity Framework。WCF 为 SOA 通讯的基本技术，而 C#为系统的实现语言，SQL 















































，即 Windows Communication Foundation 是由微软发展的一组数据通信的应
用程序开发接口，可以翻译为 Windows 通讯接口，它是.NET 框架的一部分，由.NET 
Framework3.0 开始引入，与 Windows Presentation Foundation 及 Windows Workflow 
Foundation 并行为新一代 Windows 操作系统以及 WinFX 的三个重大应用程序开发类
库。 
在.NET Framework 2.0 以及前版本中，微软发展了 Web Service (SOAP with HTTP 
communication)，.NET Remoting (TCP/HTTP/Pipeline communication) 以及基础的 
Winsock 等通信支持，由于各个通信方法的设计方法不同，而且彼此之间也有相互的重




供了最基本最有弹性的支持，这就是 Windows Communication Foundation。这是我们
进行构建基于 SOA 的高校教务系统所需的一个基础技术。 
本文中，我们将采用微软的 WCF 作为服务层向外提供服务。 




应 (O/R Mapping) 解决方案，早期被称为 ObjectSpace，现已经包含在 Visual Studio 
2008 Service Pack 1 以及 .NET Framework 3.5 Service Pack 1 中发表。 
Entity Framework 利用了抽象化数据结构的方式，将每个数据库对象都转换成应
用程序对象 (entity)，而数据字段都转换为属性 (property)，关系则转换为结合属性 
(association)，让数据库的 E/R 模型完全的转成对象模型，如此让程序设计师能用最
熟悉的编程语言来调用访问。而在抽象化的结构之下，则是高度集成与对应结构的概念













 第二章 相关技术介绍 
5 
据访问的工作得以顺利与完整的进行。  
(1) 概念层：负责向上的对象与属性显露与访问。  
(2) 对应层：将上方的概念层和底下的储存层的数据结构对应在一起。  
(3) 储存层：依不同数据库与数据结构，而显露出实体的数据结构体，和 Provider 
一起，负责实际对数据库的访问和 SQL 的产生。 





是微软公司发布的一种面向对象的、运行于.NET Framework 之 上的高级程序
设计语言。并定于在微软职业开发者论坛(PDC)上登台亮相。C#是微软公司研究员Anders 
Hejlsberg 的最新成果。C#看起来与 Java 有着惊人的相似；它包括了诸如单一继承、
接口、与 Java 几乎同样的语法和编译成中间代码再运行的过 程。但是 C#与 Java 有着
明显的不同，它借鉴了 Delphi 的一个特点，与 COM（组件对象模型）是直接集成的，









Microsoft SQL Server 是一个关系数据库
[6]
管理系统。它最初是由 Microsoft、
Sybase 和 Ashton-Tate 三家公司共同开发的，于 1988 年推出了第一个 OS/2 版本。在
Windows NT 推出后，Microsoft 与 Sybase 在 SQL Server 的开发上就分道扬镳了，
Microsoft 将 SQL Server 移植到 Windows NT 系统上，专注于开发推广 SQL Server 的
Windows NT 版本。Sybase 则较专注于 SQL Server 在 UNIX 操作系统上的应用。 
SQL Server 2008 是 Microsoft 公司推出的 SQL Server 数据库管理系统，该版
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